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宛轉 ５篇，寫作時間早者仁宗慶曆元年（１０４１），晚者神宗熙寧四年（１０７３）；抒情 ５ 篇，早者仁宗
慶曆三年（１０４３），晚者神宗元豐三年（１０８０），而鞏生於真宗天禧三年（１０１９），卒於神宗元豐六
年（１０８３），諸篇寫作年代可謂自成人以至老，跨其一生，固可證此二特質乃其一貫風格。
Ｔｈｅ Ａｅｓｔｈｅｔｉｃ Ｆｅａｔｕｒｅｓ ｏｆ Ｚｅｎｇ Ｇｏｎｇｓ
Ｇｕｗｅｎ ａｎｄ Ｉｔｓ Ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ ｗｉｔｈ
ｔｈａｔ ｏｆ Ｏｕｙａｎｇ Ｘｉｕｓ
Ｈｏ Ｃｈｉｐｅｎｇ
Ｚｅｎｇ Ｇｏｎｇｓ 曾鞏 ｇｕｗｅｎ 古文（ａｎｃｉｅｎｔｓｔｙｌｅ ｐｒｏｓｅ）ｉｓ ｖｉｅｗｅｄ ａｓ ａ ｄｉｒｅｃｔ
ｓｕｃｃｅｓｓｏｒ ｔｏ Ｏｕｙａｎｇ Ｘｉｕ 歐陽修 ａｎｄ ｉｓ ｗｅｌｌ ｒｅｇａｒｄｅｄ ｂｙ ｔｈｅ ｓｃｈｏｌａｒｓ ｆｒｏｍ ｔｈｅ
Ｓｏｎｇ ｔｏ Ｑｉｎｇ ｄｙｎａｓｔｉｅｓ． Ｈｏｗｅｖｅｒ，ｈｉｓ ｒｅａｄｅｒｓｈｉｐ ｄｅｃｌｉｎｅｄ ｓｉｎｃｅ ｔｈｅ Ｒｅｐｕｂｌｉｃａｎ
Ｅｒａ （１９１２ １９４９）． Ｉｎ ｓｐｉｔｅ ｏｆ ｔｈｅ ｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎｓ ｏｎ ｈｉｓ ｗｏｒｋ ｗｉｔｈ ｃｏｎｔｉｎｕｅｄ
ａｐｐｒｅｃｉａｔｉｏｎ，ｔｈｅｒｅ ｌａｃｋｓ ｄｅｔａｉｌｅｄ ａｎａｌｙｓｉｓ ａｎｄ ｔｒｅａｔｉｓｅ ｏｆ ｔｈｅ ｗａｙｓ ｉｎ ｗｈｉｃｈ
Ｚｅｎｇ Ｇｏｎｇ ｓｕｃｃｅｅｄｅｄ Ｏｕｙａｎｇ Ｘｉｕ ｉｎ ｔｅｒｍｓ ｏｆ ａｎｃｉｅｎｔｓｔｙｌｅ ｗｒｉｔｉｎｇ． Ｏｕｙａｎｇ
Ｘｉｕｓ ａｎｃｉｅｎｔｓｔｙｌｅ ｗｒｉｔｉｎｇ ｏｃｃｕｐｉｅｓ ｔｗｏ ｍａｉｎ ａｅｓｔｈｅｔｉｃ ｆｅａｔｕｒｅｓ，ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ，ｆｉｒｓｔ
ｏｆ ａｌｌ，ｔｈｅ ｔａｃｔｆｕｌ ａｎｄ ｗａｎｚｈｕａｎ 宛轉 （ｅｕｐｈｅｍｉｓｔｉｃ）ｗｒｉｔｉｎｇ ｓｔｙｌｅ；ｓｅｃｏｎｄ，ｔｈｅ
ｓｅｎｔｉｍｅｎｔａｌ ａｎｄ ｌｙｒｉｃａｌ ｔｏｎｅ． Ｔｈｉｓ ｐａｐｅｒ ｓｅｌｅｃｔｓ ｆｉｖｅ ｐｉｅｃｅｓ ｏｆ Ｚｅｎｇ Ｇｏｎｇｓ ｇｕｗｅｎ
ｗｏｒｋｓ，ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ “Ｘｉａｎｇｇｕｏｓｉ ｗｅｉｍｏｙｕａｎ ｔｉｎｇ ｑｉｎ ｘｕ”相國寺維摩院聽琴序
（Ｔｈｅ Ｐｒｅｆａｃｅ ｏｆ Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ ｔｏ Ｚｉｔｈｅｒ Ｍｕｓｉｃ ａｔ Ｘｉａｎｇ Ｇｕｏ Ｔｅｍｐｌｅ），“Ｑｉｚｈｏｕ ｚａ
ｓｈｉ ｘｕ”齊州雜詩序 （Ｔｈｅ Ｐｒｅｆａｃｅ ｏｆ Ｍｉｓｃｅｌｌａｎｅｏｕｓ Ｐｏｅｍｓ ａｔ Ｑｉｚｈｏｕ
Ｐｒｅｆｅｃｔｕｒｅ），“Ｚｅｎｇ Ｌｉ Ａｎ ｅｒ ｓｈｅｎｇ ｘｕ”贈黎安二生序 （Ｔｈｅ Ｐｒｅｆａｃｅ
Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ ｔｏ Ｔｗｏ Ｓｃｈｏｌａｒｓ Ｎａｍｅｄ Ｌｉ ａｎｄ Ａｎ ａｔ Ｐａｒｔｉｎｇ），“Ｗａｎｇ Ｗｕｊｉｕ ｚｉ ｘｕ”
王無咎字序 （Ｔｈｅ Ｐｒｅｆａｃｅ ｏｎ Ｗａｎｇ Ｗｕｊｉｕｓ Ｃｏｕｒｔｅｓｙ Ｎａｍｅ），ａｎｄ “Ｍｏ ｃｈｉ ｊｉ”
墨池記 （Ｔｈｅ Ｒｅｃｏｒｄ ｏｆ Ｉｎｋ Ｐｏｎｄ）ａｓ ｅｘａｍｐｌｅｓ，ｉｎ ｏｒｄｅｒ ｔｏ ａｎａｌｙｓｅ Ｚｅｎｇｓ
ｅｕｐｈｅｍｉｓｔｉｃ ｓｔｙｌｅ ｏｆ ｗｒｉｔｉｎｇ． Ｔｈｉｓ ｐａｐｅｒ ａｌｓｏ ｓｅｌｅｃｔｓ ａｎｏｔｈｅｒ ｆｉｖｅ ｐｉｅｃｅｓ，
ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ “Ｓｏｎｇ Ｗａｎｇ Ｘｉ ｚｉ Ｑｉａｎｚｈｉ ｘｕ”送王希字潛之序 （Ｔｈｅ Ｐｒｅｆａｃｅ
Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ ｔｏ Ｗａｎｇ Ｘｉ ｗｉｔｈ ｔｈｅ Ｃｏｕｒｔｅｓｙ Ｎａｍｅ Ｑｉａｎｚｈｉ ａｔ Ｐａｒｔｉｎｇ），“Ｘｕｅｓｈｅ
ｊｉ”學舍記 （Ｔｈｅ Ｒｅｃｏｒｄ ｏｆ Ｓｔｕｄｙ Ｈｕｔ），“Ｌｉｕ Ｂｏｓｈｅｎｇ ｍｕｚｈｉｍｉｎｇ”劉伯聲墓
誌銘 （Ｔｈｅ Ｅｐｉｔａｐｈ ｏｆ Ｌｉｕ Ｂｏｓｈｅｎｇ），“Ｅｒ ｎü ｍｕｚｈｉｍｉｎｇ”二女墓誌 （Ｔｈｅ
Ｅｐｉｔａｐｈ ｏｆ Ｔｗｏ Ｄａｕｇｈｔｅｒｓ），ａｎｄ “Ｈｕａｉ ｙｏｕ ｙｉ ｓｈｏｕ ｊｉ Ｊｉｅｑｉｎｇ”懷友一首寄介
卿 （Ａｎ Ａｒｔｉｃｌｅ ａｂｏｕｔ Ｍｉｓｓｉｎｇ Ｆｒｉｅｎｄ，ｆｏｒ Ｊｉｅｑｉｎｇ），ｉｎ ｏｒｄｅｒ ｔｏ ｉｌｌｕｓｔｒａｔｅ Ｚｅｎｇｓ
ｌｙｒｉｃａｌ ｔｏｎｅ． Ｉｎ ｄｏｉｎｇ ｓｏ，ｔｈｉｓ ｐａｐｅｒ ａｉｍｓ ｔｏ ｈｉｇｈｌｉｇｈｔ ｔｈｅ ａｅｓｔｈｅｔｉｃ ｆｅａｔｕｒｅｓ ｏｆ
Ｚｅｎｇｓ ａｎｃｉｅｎｔｓｔｙｌｅ ｗｒｉｔｉｎｇ，ｗｉｔｈ ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎｓ ｔｏ ｔｈａｔ ｏｆ Ｏｕｙａｎｇ Ｘｉｕｓ，ｓｏ ａｓ ｔｏ
ｓｈｅｄ ｌｉｇｈｔ ｏｎ ｔｈｅ ｐｏｅｔｉｃ ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ ａｓ ｗｅｌｌ ａｓ ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅｓ ｂｅｔｗｅｅｎ Ｏｕｙａｎｇ ａｎｄ
Ｚｅｎｇ．
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